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KUANTAN - Prihatin dengan Iciri malam kep~da mahasiswa l<ewangan. 
kebajikan mahasiswa yang ber- dengan setiap set makanan ter- "Projek ini juga mendapat 
depan d~ngan kos sara hidup masukairdengankadarserendah sarnbutan yang menggalakkan 
yang tinggi memberi idea ke- RMI sahaja . daripada pelajar dan dijalankan 
pada Jabatan Hal Ehwal Pelajar TimbalanNaib Canselor(Hal serentak di kedua-dua kampus 
dan Alumni (JHEPA) Universiti Ehwal Pelajar danAlumni), Prof iaitu di Garn.bang dan Pekan. 
Malaysia Pahang (UMP) meng- Datuk Dt. Yusserie Zainuddin "PihakJHEPAsentiasameng-
anjurkan programProjekKongsi berkata, projek kongsi rezeki ambilberatberkaitanisu-isuyang 
Rezeki 2.0. yang masuk tahun kedua peng- berkaitandenganmahasiswaagar 
Projekifuadalahsuatuinisia- ·anjuran itu dijalaDkan bagi merekadapatmemberitumpuan 
tif dalarn menyediakan juadah ·membantu mahasiswa yang ku- terhadap peperiksaan dan tidak 
makan tengah hari serta ma- rang berkemarnpuan dari segi mengganggu pembelajaran me-
reka sepanjang pengajian;' kata-
nya padaProgram ProjekKongsi 
Rezeki 2.0, semalam. 
i<atanya, mahasiswa ha~ 
nya perlu membayar RMI dan 
memparnerkan kad pelajar ke-
tika mengarnbil makanan dan 
semua mahasiswa ycµig sedang 
mengikuti pengajian diploma 
danijazahlayakmenerimaman-
faatini. 
Katanya, UMP serius me-
. nangani isu kebajikan pelajar 
1!!'1!1~••11111!!!1 dan sentiasa meningkatkan usa-
ha dalam membanfu golongan 
yang memerlukan termasuk-
lah memperkenalkan program 
MyGiftUMP. 
"Programini juga menyasar-
kan golongari yang berasal dari-
pada keluarga yang kurang ber-
kemarnpuan dan yang ditahan 
PTPTNhingga terpaksamengikat 
perutuntukmenilanatimakanan 
keranafaktor kekurangansurnber · 
kewangan;' katanya. 
Sementara itu, bagi Nur 
Sakinah Tajuddin, 22, dari 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
dan Elektronik berkata, biasanya 
pada hujung semester ini ke- · 
banyakan mahasiswa berdepan 
" "' kekangan kewangan dan pem-
\. · berianmakanandenganRMl ini 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) turut sama mengaglhkan makanan kepada mahasiswa UMP dalam menjayakan Projek sangat bernilai. 
Kongsi Rezeki yang diadakan pada musim peperiksaan di universiti ini. 
